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]) r1 ·1r [li~;!; 101·Li!l•r:r : ""·, .. 
u u '.l' ; 
V • - <J (. ., 
' . bo11.;01lolrl . (1Jon.;n ' t. rn3ttcr . ) 
',icndy u•,icn . (linlJ -ru it . ) 
I ·1 • .._, ,, ; 1 J t1 r- • (Curi o 11 s l " du l 1 • ) 
L 1 / ( • ) J . ,. Cnrr0. . 1Ir; nccor· l1nt; to Iormulri . 
lk'h1y n l")T'il •;r·: . (..L'o nnmr; only onr. cle f r,ct , 110~-1 r~r oss iky 
o ~Pr- \Hi tten . ) 
b.mcla llnn,;ford Johnso, . (1ir-J'u-0. to l,DlP- orith th·1t 
J 1'ci~1cl Lhj_,; S08 oprra l;o the l ·1~;L p: c . ) 
. l"rirrimrHHI . ('J'hi~; ir ; r 0 nl J sc·1nd]; ously b8cl . 
J.O ob::.; c rv a Lion , n o i · L, in~1 t j on , c lumsy 
n : ch,,,. tcrlcs" diDlo"ur' , renP..'preG ive . ) 
J . Uc id . (uurcly re ·r,it1cn Ile mi. n,..,~1n,1 . ) 
L . ,od: fl • (Vnry •; c boolc irli sh . ) 
P . l,cU-o.l.c.heon . (l·tcdiucre nonsens8 . ) 
A'11•on ~urhll . (vnr, oJ' tho~,,. - rit.hr tic r o o ~ vib ich 
fnvr cv identJJ ber•n fu Lo 1·ite but arr; 
n o\; fun to ru-Jr • ) 
ll . Cb rt;r:r•is . (Th d :iw.h'1Ll11n pr culini ·l,1 rr.rult'ive 
~tnlr; 1 h -,r,l rlcntsh nr>s,; about i i., . ) 
J . 15:1 r·r.,t ow . ( • .,oq op<• 1•;:i li:i. f ou nci i ts wa,1 j nto 
r:1odr• rn Jitcr" 1Lur0. in th0 1:10 ,', o drl v!PtJ . ) 
• .,a lldvJ . (Ab:..;o J utc ~ .Y t1o thin , · to say . ) 
1 • .,o\c ~r-1 .. • (.~1,:11.c 11ichncl ,rlen n ,n jn . ) 
lJ . Cl,1 k . (llovl e.:xtt"' O'li n; j . ) 
J . l1 r•;1me . (.,n n]ln o:ry t;o be ',1 cccs [,fu l nu ,;t 
ho l d vrnLrir o th m:iLnr·i 1 pJ.nne . l'his 
or): n t. 
a~ , : rtQ~r-:; .r.cbnrbnLivr; . ) 
u . Bu 1'lan<l . ( 1 th i nl· tb i.r; b· '1 . r11he story of the 
bo,y I s homc - 1 i t'r! i,, soap opr•ra - whi.ch iD 
IN . 
tl1c inJ'r1c on 1.Jl1:i..cl1 ru s alJ th~ ,1iL;h thi::- br1t.cii . 'rhe 
p·n·L ;11,out the lil'u Oil b o ~u·d is co •11p letely dend , rind 
tLc cli:-ilol;uc qu i tr1 ~dion:·:,1 ncratic . ) 
Rlljr,1wer J nbv, Li. ( 0 urj_o1.1s l.;· d i snppo U1J!J in c for th i s 1:H·i t cr . ) 
1·· 1 • . 1.l i chtlwr . (li. :_; 1~en iLo - u 1· in :-q •:> syr;te m ke ps on comin ;; 
be t1.rne n th" rc;1clcr ,..,nd the I)c' t ( • - /1 l')l. tv 1,-,r l0 ,..., ] 0 t·e 
.... c., ~ • " ' ll G ~, CJU .. , . 
f u n n y G o !II r, i., 'i 1110, : ; • ) 
D. LTurn ey . ( VU l · . !IL' r1 11 ' · r> n r_, • ) l >. l,.J ., .. J 
K. Amic . (Curj_,J'J.Sl.; d i sa po irtitin c; , '1':ni n . ) 
L . Lr1nc; - u i ms . ( lco11 d n ' L 11r~v,. bel j0vr,rl ii,. ) 
11. . O\'JC lL (1J ot ecirl;h - :.; h akinr; , J fcr11 , ber. ·1 u D th r; r e i s s uch 
sr1r1P. f ir c; t -
the i ro ny 
cJ h i f~h pcr·ccntagc of twdu lin c; on . Bu 
rat, ci tuff . but am 1 1:n·ont~ in feeUn e; 
ver j obvjous '~) 
'r . ,J i ,_;eman . ( Vn r y mmpr,tcnt and in d i vidual. 1tr nj n not e arth-
shakinc; , bccausr not real]" former1 b u Lhe imoc.:; inatior 
But. bct ier t ha n !Wi,,L . ) 
M. Ho :::;s . (l feel J should think 'l'h e G·Jstoropod '.1u n go o d 
iJ 1 co1 l c.i make out wbr t i t is abou L. l thin k it 
i s onlJ a r;:ithcJ 1·· sill" ;:_ind obvious 1 it L l e s tory 
ver✓ rc1rnuGin cJJ 11r itLer, but I ' m told , no , it ' fJ mo.re 
t lian thrit . vJ illi n·· to coni'er with my be tt ers . 1 am 
b und to sny tn r.i t , ) l,,"r, by pi3 r; , J likn re·din, it . ) 
P . 11 . 1 ewb" . (1 adm iI.' c :::;omr• o.r. t h i s mAn ' s 1tJOrl<: so much tbat 
J c, 'nnot bear to ,Jd1J1j t th, t [L cnnnot make out 1.vbat 
LI ir; boo\·· iu nbouL , e ithcir . l (;uspect l,rahnmgre e n0 r~ 
:rnd ,! bo:•;us Ch·· s t - sc111cmi hl . Lut J e n,joJnd re nd in ,~ 
ii., pn ·n by p:1,··o . ) 
P • ....,cott . f1101,1 l o nf~ - windcd . Ile a nr.l , oltcr 0cott should 
k1 V' a vJO n<lcrfu 1 timn to c;ethc r in the nrxi , 1t10 rld . 
Bu I. g ood . 11. ll cxcep L the s cxuri 1 p·,r t , wh ic b s ccms 
l;o inc r1u i tc: 0 1 t, of t hri ti111c span . ) 
